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ABSTRAK
Muslih, E. 0012266. 2016. PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KLATEN(STUDI 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 
2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam 
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 di Kabupaten Klaten.
Pelaksanaan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah 
Peraturan Daerah saat diterapkan. Untuk sebuah Peraturan Daerah berhasil diterapkan maka 
muatan aspirasi masyarakat dalam sebuah Peraturan Daerah harus ditingkatkan. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat preskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni 
suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data primer berupa data yang diperoleh dari pihak yang 
terlibat langsung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 
Tahun 2014 yaitu bagian hukum sekretaris daerah, anggota DPRD, dan anggota bagian 
perundangan DPRD Kabupaten Klaten. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi/tesis, media massa, dan bahan 
dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji serta mendukung 
bahan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap 
narasumber/responden dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Pelaksanaan 
partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Klaten belum
melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan 
Daerah. Penyebab Pemerintah dan DPRD tidak melibatkan semua pihak adalah ketakutan akan 
memperlambat proses pembentukan Peraturan Daerah. Selanjutnya Konsep ideal partisipasi 
masyarakat yang diajukan adalah dengan sistem keterbukaan. Masyarakat diberikan peluang 
yang lebih besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daearah. Pemerintah 
Daerah bersama DPRD memberikan tempat bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya, 
kemudian aspirasi masyarakat dijadikan bahan bahasan dalam setiap tahapan pembentukan 
Peraturan Daerah.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah, Kabupaten Klaten.
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ABSTRACT
Muslih, E.0012266. 2016. PUBLIC PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN FORMATION 
OF REGULATION IN THE DISTRICT KLATEN (STUDY THE ESTABLISHMENT OF 
REGULATION KLATEN DISTRICT NUMBER 9 YEAR 2014 CONCERNING SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL COMPANY)
               This study aimed to analyze the implementation of public participation in the 
establishment of Klaten regional regulation number 9 in 2014 in the local of Klaten. 
Implementation of community participation is critical to determining the success of current local
regulations apply. Community participation aims to boost the aspirations of the people in charge 
of a local regulation. 
Research type used is empirical legal research and prescriptive. The research approach 
used in this study is a qualitative approach which is a method of research that produces 
descriptive data analytic ie what is stated by the respondent in writing or orally, and also conduct 
a real, researched and studied as a whole. The primary data of the data obtained from the parties 
directly involved in any ordinance making in local regulation of Klaten, namely the law of the 
regional secretaries, members of House of Representative Klaten, and member of legislation. 
Secondary material in the form of data obtained from the materials library, journals, thesis, mass 
media, and materials from the Internet and other sources related to the problem that the authors 
examine the support of primary material. Data collection techniques used were interviewed 
informants/respondents and literature study.
Based on the results of the study it can be concluded that the first implementation of 
public participation in the establishment of Regional Regulation in Klaten regency not involve 
all interested parties in all stages of the formation of regional regulations. The reason Local 
Government not involve all interested parties to formation of local regulation is scare will 
making the process slow. Next Ideal concept of public participation is filed with the disclosure 
system. Communities are given a greater opportunity to participate in the formation of district
Regulation. Local Government together with provides a place for people to pour their 
aspirations, and aspirations of the people used as discussion material in every stage of the 
formation of regional regulations.
Keywords: Public Participation, Formation of Regional Regulation, Klaten regency.
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